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The Comnission of the blgopean Conrarrnities  has just publishsd' its  second
four nonthly report for  1972 on the resultg of the Businees Surveys carried
out w"ith naqagenente on tire Comqnity. This report, which covers the April
to June period, is an analysis of thl  replieB of the inclustriali'sts to the
monthly surveys.
In the Commr:nity as a wplel  the results of the business surveys show that
the inprovcncnt in the busingss clipate record.od'. at the beginning of this
y"u.r htu been rnaintained over the last few months. Thc level of total
and expont ord.ers has renaineil. high : at the end' of June, LL fo of rpnage-
nents consid.ered. that thoir total  ord.er books vtere rrabovc notmalttt &s
"g"i""t 
iO'"1, "t  the en6 of April.  l,lanagenente continuecl to bo optinistic
about the fu'uure: at the end. of Jr.me, IW, cxpected' production to go up in
thc coming months.
In Oeruarqr replies fron nanager4ents  suggest that total  orders have stabilizcd'
in recent months. At the end. of June, 6&/, of maiagenents  consid'erecl that
the leve1 of orders on hand. wag rrnormalrr or rtabove norroalrr, as againsf l1f"
at the end. of April.  Industrialistst  views on their  export prospects were
slightly  less sanguine tlrgn previously. Production expectations relllained
optlnistic  : at tte  end. ob J*t*,  IILL of n€magements  expected an increase in
their curent rate of acti.vityl as against 12 io at the end of april'
In France inclustrialistsr rcpli,es to the surveys reflcct  a more buoyant
trend. in both d.onestic and oxport a"nu,tA. At tne end' of June, 2I fo of na-
nagemogts  conSidcred. that their total  ord'er boolcs were rtabove nornalttt &S
agiinst Il  /, af the end. of Aprll.  For erport^order  booksr the correspon-
d.ing percentagos were $  and 15.  Production forecasts remained very op-
timistic  : at the end of June, as at the end. of April,  93 i" of-industria-
lists  were looking forward to the sa,rae or a hi.gher rate of production over
the nonths ahead.
In ltaly  the results of the surveys point to a strengthening of d'omestic
dena,nd. during the second quarter.  At the end' of June, lQ" ot-..rnanagements
consid.ered. thAt the levcl Of tOtal ordcrs on ha'nd' l*Ls trno:maltt or trabove
normal'r, as ag,,insf 6fl, at the encl of April;  their replies showed that the
level of export orders had' stabilized'.
Industrialists were nore gr:ard.ed. about the future : at the end of Jr'met
6i"f';t  lfr""-**p"cted theii  present rate of activity  to rernain unchanged or
increase, as against 94" at tbe end of /ipril'
In Belgiun the results of the surveys roflect  an inprovement in both
overall ancl export d.enand". At tha Lnd. of Jqn'e, LYf" of naruLgenents consi-
dcred that their total  ord.er books worc rtabove norsal" r &s agaLnsf I  ';''
at the end. of April;  for cxport ord.er books the corresponding percentages
were I0 and. 6 r-espectively.  Pfoduction expectations also improved : at
thc end of Jgnc , d> f" of ilanagements thought' that thcir "production 
would' be
;;";;i";a  ot si "i i" irt" 
"oiltttg 
nonths, as against 03i5 at the end of April'
In thc Grand. Drchy of Luxembourg replics to the surveys rcflect  an improve-
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La Cqnniseion  d,es Cornrnunaut€e  europdennes vient rle publier son
d.euxibme rapport qr:a,drimestriel d.e ltannde 1972 sur les r6sultats d.es
enqu€tes de conjonctuSe auprba d,os Chefg dtentreprise  de la Cqnmunaut6.
Ce rapport anal-yse, pour len-.gtgig.d.favril.  A, juin, les rdponses des entre-
preneura ar:x engu6tes menguelles,
Darrg ltensemFlg$e  1a-Corimunaut6, draprbs les rdsultats des engu6tes
de conjoncture,  l.ranr6lioration du cLimat conjoncturel enregietr6e au d.6but
de 1fann6€r Itest confirm6e au cours des derrniers mois. Le niveau des
carnets d.e comma^ncles totales 6t 6trangbres 'est d.eneur6 6levd : fin juin
fly', d.es entrepreneurs  consicl6faient que Leur carnot d.e cqrunand.es totales
6tait garni de fagon rfsup€rieure I  La normaletr cor*re tVA ttn arrril.  Pour
ltavenir, les chefs dtentreprlse  restaient optimistes : fin  juin Lff"
dtentre eu:r stattendaient b une production en hausse au coura d.es prochaine
moig.
Dans La 1 en juger d.taprbs les
opinions d.es errtrepreneurs,  les cqnnand.es totalee se seraient stabiLis6es
au cours des d.emierg moie. $n effet, fin  iuLn 66f" d.es chefs clrentreprise
estimalent cfue Ie rtiveau d.es ordres en portefeuille 6tait rfnormalfr ou
rfeup6rieur i  la normalett cortrc 76 fin avril.  tes avis d.es chefs dtentre-
rige sur leurE perspectiveg d.texpontatlon 6taient en 16ger repli.  Les
perspectives de production demeuraient optimistes : fin juin 1/o d.es
entrepreneurs escanptaient la haueee d.e leur rythme actuel d.ractivit6
contre t4" ttn avril.
En Fra{ace, les r6ponees d.es chefs dtentreprise aux engtr€tes reflbtent
lf6volution plus soutenus cle La demande int6rieure et ext6rieure. Fin juin,
2L{" dee entrepreneurs esti[tai.ent  que leur carnet cle command.es tota].es 6tait
garni d.e fagoa freup6rieure  A. La normalerr contre tfl" ttn avril.  Pour les
ccrffnandes 6irang€r-s, Iee pourcentages  corresponda"nts  6taient reepective-
ment 19 et L6. Les pr6visions d.e production sont rest6es trbs favorables :
fin juin cornne fin arnil 93{" dea induetriels pr6vo;raient une production
6gale ou en hausse pour lee prochains mois.
En ltalie,  d.raprEs les rdsultats d.es engu6tes, Ia clernand.e int6rieure
se -serait raffermie au cours du deuxiErne trimegtre. En effet, fin juin,
74  d'entre eux estimaierrt qud }e nlveau total d.es o{dres en portefeuille
6tait ffnotmaltr ou rrsup,drieur i  La normalerf contre 6Jf" tin avril; Ic niveau
d.es command.es  dtraJlgbres se serait stabil-is6. Pour lravenir, les indus-
triele 6taient plue r6eenr6e i fin juin 8?% d'entre err:c srattendaient au
maintien ou dlla haugse d.e leur rythnne d.ractivit6 contre Wo fin avril.
.l  .
.i!-t"
*i-nts pour les'carrretc 'd,e cornmandes. dtrarr-gBfes 6taie.nt respectivement 10
et 5,  Les perspeetives  de production se sont 6galement  am6lior6es :fin
juin, 85/' aes diei..gse,Fta:elf:af,faires 6rattenclaient l  une production  6ga1e
ou en hausse au courg d.es prochains mois contre 8:76 fin arrili
Au r Luxernboung.,les r6prnses  .d.es,, chafe drentreprise
Ef"ffi;ana#'+#ares sori rliils rsurniei tandis
dtrangbres sont en l6ger repli.  Les opiniorts d.es chefs
1e cl6roulcment  futur de leur production 6taient toujours
que 1es command.es
dr entrepri,se  sur
favorablegr  ''
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r:n miew de la denande glolale uqt, 6tlp.4gd1er Fin juin, Ilfr d.es entrepre-
neurs estirnalent que leur carnet de command.€s totales 6tait gand d.e fagon
ftsup6rieure h..}a no41pleil contre ffi ft:t,avr{l; 1es pourcentaggs  correEpon-
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